



















































































   《白蛇传》是常派的一个经典，更是豫剧的一个经典，很多演员对这部戏的表
演都不一样，但都是万变不离其宗。可虎美玲这次却进行了大胆的改编，从剧本到音乐，
从布景到表演都进行了大刀阔斧的革新，导演也大胆启用了后现代主义的导演李六乙，只
看这些，我们也不难看出，这一切都意味着对豫剧的“背叛”，我们应该为虎美玲担心
了。 
戏和大家见面了，大家所熟悉的小青不见了，取而代之的是三条白蛇，在正个戏中，
我们看到了一个激越奔放，刚柔并济，含蓄秀美，厚重委婉，秀丽华贵乖巧灵动，丰富多
彩的白娘子，也看到了虎美玲唱腔中陈派的含蓄，崔派的委婉，马派的清脆，阎派的甜润
甚至桑派的灵动，更看到了豫剧的一个新流派的诞生。 
半个世纪的舞台，成就了虎美玲；半个世纪的风雨，虎美玲也为豫剧的发展立下了不
可磨灭的贡献。我们中心祝愿虎美玲老师再接再厉的走下去，为了河南豫剧，为了民族艺
术！  
 
  
 
